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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ СДАЧИ 
НОРМ КОМПЛЕКСА ВФСК ГТО 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: плавание, младший школьный возраст, методика начального обучения пла-
ванию, игровой метод. 
АННОТАЦИЯ. Проблема массового обучения населения плаванию, вставшая особенно остро после 
подписания указа о введении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне!» (ГТО), требует пересмотра традиционных методов, принятых в детских спортивных 
школах и учебных группах плавательных бассейнов: необходимо сократить сроки обучения плава-
нию и повысить эффективность освоения учебного материала. В связи с этим в статье раскрывается 
эффективность игрового метода обучения на занятиях по плаванию у детей младшего школьного 
возраста, проводится анализ традиционной методики обучения плаванию. Авторы раскрывают це-
ли и задачи, средства и методы, общепедагогические принципы игрового метода обучения плава-
нию детей младшего школьного возраста, указывают на недостатки игрового метода и дают мето-
дические рекомендации по организации занятий в игровой форме. В ходе исследования было отме-
чено, что дети, обучающиеся плаванию игровым методом, впоследствии быстрее овладевают тех-
никой плавательных движений и, что наиболее ценно, плавательным навыком, что имеет огромное 
прикладное значение как средство профилактики несчастных случаев на воде, а также успешно 
принимают участие в соревнованиях по сдаче норм комплекса ВФСК ГТО.  
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METHODS OF TEACHING SWIMMING TO JUNIOR SCHOOLCHILDREN  
FOR PASSING THE REQUIREMENTS OF THE ALL-RUSSIAN SPORTS COMPLEX GTO 
KEYWORDS: swimming; junior school age; methods of teaching basic skills of swimming; game. 
ABSTRACT. The problem of mass training of population in swimming, which became especially vital after 
signing the decree on the introduction of the all-Russian sports complex “Ready to Work and Defense” 
(GTO), needs reconsideration of traditional methods used in children’s sports schools and swimming pool 
groups: it is necessary to reduce hours of training swimming and raise the effectiveness of acquisition of 
the learning material. In connection with this the article discloses the effectiveness of the simulation game 
method of teaching swimming to junior preschool children and analyzes the traditional method of teaching 
swimming. The authors define the goals and tasks, means and methods and general pedagogical principles 
of the simulation game method of teaching swimming to junior preschool children, point at the drawbacks 
of this method and provide methods recommendations on the organization of classes in the form of a 
game. The undertaken research argues that the children who were taught swimming with the help of the 
simulation game method quickly learn the technique of swimming motions and, what is still more im-
portant, acquire the swimming skills in a faster way, which is of great pragmatic value as a means of pre-
vention of accidents in the water; they are also more successful in competitions in passing the require-
ments of the ARSC GTO.  
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 марта 2014 года президентом 
Российской Федерации был под-
писан указ о возрождении Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО). Комплекс ГТО 
и программа физкультурной подготовки в 
общеобразовательных, профессиональных 
и спортивных организациях в СССР просу-
ществовали с 1931 по 1991 год. Возрождение 
комплекса ГТО направлено на развитие 
массового спорта в стране, улучшение эф-
фективности системы физического воспи-
тания, основной целью которой является 
развитие человеческого потенциала. В рам-
ках Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса предусматривается сдача 
спортивных нормативов в одиннадцати 
возрастных группах (ступенях), начиная с 
шести лет. Ряд тестов, представленных в 
Комплексе, предполагает наличие у сдаю-
щих специальных прикладных навыков, в 
частности, вариативные тесты включают в 
себя плавание (требования к дистанции и 
времени варьируются в зависимости от воз-
раста и пола выполняющего нормативы). 
В связи с этим возникает необходимость 
организации плавательной подготовки уче-
ников начальных классов. При обучении 
детей младшего школьного возраста перед 
педагогом стоят как минимум две задачи: 
научить детей передвигаться по поверхно-
сти воды и выявить талантливых ребят для 
рекомендации в детскую спортивную шко-
лу. Таких детей в первую очередь обучают 
базовым способам плавания: кролем на 
груди и кролем на спине.  
На сегодняшний день существует ряд ме-
тодик обучения плаванию детей разного воз-
раста, в которых раскрывается опыт эффек-
тивного обучения плаванию с использовани-
ем новых методических подходов, основан-
ных на индивидуальных особенностях освое-
ния плавательных движений детьми, прежде 
всего младшего школьного возраста, и преду-
сматривающие применение технических и 
вспомогательных средств на практических 
занятиях. Из всего многообразия методиче-
ских комплексов по обучению плаванию 
младших школьников наиболее приемлемой 
и эффективной для подготовки данной воз-
растной категории к сдачам нормативов 
ВФСК ГТО по плаванию является методика, 
предложенная Н. Ж. Булгаковой.  
Эта методика лежит в основе начально-
го обучения плаванию в нашей стране и не-
изменно давала и дает отличный результат 
в виде хорошей техники у обучаемых. В ос-
нове обучения методики Н. Ж. Булгаковой 
базовой формой занятий является урок, ко-
торый состоит из трех частей: подготови-
тельной, основной и заключительной. 
Подготовительная часть проводится на 
суше и включает перекличку, объяснение 
задач урока, выполнение знакомых обще-
развивающих упражнений и ознакомление 
с теми элементами техники движений, ко-
торые дети будут делать в воде. Все это под-
готавливает учеников к выполнению задач 
основной части урока. 
В основной части урока дети привыка-
ют к воде, овладевают элементами техники 
новых двигательных действий, изучают 
технику плавания спортивными способами 
и играют в воде. 
В заключительной части необходимо 
снизить физическое и эмоциональное на-
пряжение. В конце урока дети спокойно 
плавают, выполняют дыхательные упраж-
нения. Заканчивается урок перекличкой, 
подведением итогов, заданием на дом по-
сильными упражнениями и организован-
ным уходом. 
В процессе обучения выбирают и при-
меняют те средства и методы, с помощью 
которых можно быстрее и эффективнее ре-
шить поставленные задачи [2]. 
В своих исследованиях Н. Ж. Булгакова 
ставит следующие цели начального обуче-
ния плаванию: 
– научить детей уверенно и безбояз-
ненно держаться на воде; 
– заложить прочную основу для даль-
нейших занятий плаванием; 
Задачи: 
– Укрепление здоровья, закаливание 
организма. 
– Всестороннее физическое развитие и 
совершенствование физических качеств.  
– Воспитание моральных качеств. 
– Изучение техники плавания спосо-
бом на спине, на груди.  
– Овладение жизненно необходимым 
навыком плавания; ознакомление с прави-
лами безопасности на воде. 
– Подготовка к сдаче норм комплекса 
ВФСК ГТО. 
Учебный процесс по плаванию условно 
делится на три этапа. 
1-й этап (уроки 1–6). Его основу со-
ставляют упражнения для освоения с вод-
ной средой и элементарные гребковые 
движения руками и ногами, выполняемые в 
методической последовательности, приня-
той в процессе массового обучения плава-
нию детей и подростков (имитационные 
упражнения в зале, гребковые движения в 
положении стоя на дне, у неподвижной 
опоры, в ходьбе по дну, с подвижной опо-
рой), общеразвивающие упражнения, учеб-
ные прыжки в воду, игры в воде. 
2-й этап (уроки 7–21). Основные зада-
чи — изучение техники плавания способами 
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кроль на груди и на спине; выполнение уп-
ражнений, направленных на освоение стар-
товых прыжков и простых поворотов. 
3-й этап (уроки 22—26). Его основу со-
ставляют подготовка к итоговым внутри-
школьным соревнованиям, выполнение 
контрольных нормативов комплекса ГТО. 
Такое распределение учебного мате-
риала соответствует задачам обучения пла-
ванию школьников, уровню подготовленно-
сти большинства учащихся и методической 
последовательности изучения программно-
го материала.  
Каждый урок начинается с задания на 
суше, где выполняется ОРУ, а, затем, подво-
дящие или имитирующие технику плава-
тельные упражнения. 
При обучении плаванию применяются 
следующие группы упражнений: 
– общеразвивающие; 
– специальные упражнения с водой для 
изучения техники плавания; 
– простейшие прыжки в воду; 
– игры и развлечения в воде. 
Упражнения каждой группы имеют 
четкую направленность и свои определен-
ные задачи, решаемые на разных этапах 
процесса обучения плаванию. 
В. И. Кубышкин [14] в своих работах счи-
тает, что при обучении школьников, особенно 
младших классов, большое внимание следует 
уделять играм в воде. Правильно подобран-
ные игры помогут детям, не умеющим пла-
вать, быстрее осваиваться в воде, а плаваю-
щим – с успехом закреплять пройденное. 
Включая в уроки подвижные игры, эстафеты, 
мы повышаем интерес детей к занятиям, 
улучшая их эмоциональное состояние. 
Л. П. Макаренко [15] также отмечает, 
что наибольшая устойчивость внимания 
при начальном обучении наблюдается у 
детей при игровой форме разучивания 
движений. В игре, благодаря положитель-
ным эмоциям, они быстрее привыкают к 
воде, избавляются от скованности, напря-
женности, чувствуют себя смелее. 
Игровая методика обучения детей до-
школьного возраста в своей основе должна 
иметь следующие общепедагогические 
принципы – научности (опора на научно 
обоснованные и практически апробирован-
ные методики), доступности (соотнесения 
содержания, объема и характера учебного 
материала с возрастными особенностями 
детей), активности и сознательности (фор-
мирование устойчивого интереса детей к 
процессу обучения), наглядности (создание 
у детей полного представления о разучи-
ваемых движениях и поддержка их освое-
ния), комплексности и интегрированности 
(решение оздоровительных задач во всех 
видах занятий), личностной ориентации 
(учет разно уровневого развития и состоя-
ния здоровья), педагогической поддержки 
(систематическое наблюдение за ходом ин-
дивидуального развития ребенка). 
Таким образом, в научно-методической 
литературе по плаванию исследователями 
постоянно подчеркивается эффективность 
обучения плаванию через игровые формы, 
о чем красноречиво свидетельствуют все-
возможные наборы игровых приемов, при-
меняемых при начальных этапах обучения 
плаванию. Но, несмотря на это, остается 
актуальным вопрос о подборе наиболее эф-
фективных приемов, о четко очерченных 
методических условиях применения игр 
(возраст занимающихся, наличие или от-
сутствие навыков плавательных движений 
и пр.). Первые шаги в плавании связаны с 
выполнением упражнений и игр, которые 
помогают детям преодолеть боязнь водной 
среды, познакомиться с ее свойствами, ов-
ладеть действиями, подготавливающими к 
плаванию. При игровой форме разучивания 
движений у детей отмечается наибольшая 
устойчивость внимания. Благодаря полу-
ченным в игре положительным эмоциям 
дети быстрее привыкают к воде, чувствуют 
себя смелее, избавляются от скованности, 
напряженности, возникающих в незнако-
мой обстановке бассейна. Особенно полезно 
применение игрового метода на начальных 
занятиях. Играя, ребенок охотно заходит в 
воду, передвигается и выполняет различ-
ные движения. Любое элементарное дви-
жение в воде становится интереснее, если 
его связать с каким-либо знакомым обра-
зом. Например, погружение в воду с выдо-
хом сочетать с образом «Водолаз», сколь-
жение – со «Стрелкой». 
В соответствии с педагогическими за-
дачами все игры на воде могут быть пре-
имущественно направлены на: 
– освоение воды; 
– освоение различных элементов тех-
ники плавания; 
– повышение физической подготов-
ленности занимающихся; 
– освоение элементов прикладного 
плавания; 
– освоение простых прыжков в воду; 
– игры и развлечения на воде. 
Каждую игру нужно вовремя закон-
чить, пока она не надоела, а игроки не 
очень устали [2; 5] (Д. Каунсилмен, 1972). 
Эффективность использования игро-
вых приемов в тренировке юных пловцов 
обусловлена тем, что тренировочные заня-
тия становятся более разнообразными и 
эмоционально окрашенными, что психоло-
гически более оправдано при работе с деть-
ми и способствует созданию более стойкой 
мотивации к продолжению занятий плава-
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нием. Кроме того, наличие в игре элементов 
соперничества требует от занимающихся 
более значительных физических усилий, 
что способствует более эффективному вос-
питанию физических способностей. По-
скольку в процессе игры двигательные ка-
чества проявляются не изолированно друг 
от друга, а в тесном взаимодействии между 
собой, то игровой метод позволяет воспи-
тывать двигательные качества всесторонне 
и комплексно. В случае необходимости с 
помощью игрового метода можно развивать 
определенные двигательные качества, ис-
пользуя соответствующие игры. Игры в во-
де составляют необычайно эффективное 
средство, как целенаправленный игровой 
элемент в системе физической подготовки. 
Распределение времени между разде-
лами обучения: 
– упражнения по ознакомлению со 
свойствами воды – 10,2%; 
– упражнения, обучающие погружению 
и всплыванию – 3,3%; 
– упражнения для выработки навыка 
лежания –9,5%; 
– упражнения для выработки навыка 
скольжения – 25,7%; 
– упражнения, обучающие дыханию – 
13,6%; 
– упражнения, вырабатывающие и за-
крепляющие плавательные движения –
31,4%; 
– упражнения на овладение простей-
шими прыжками – 6,3%. 
Вся программа рассчитана на 16 заня-
тий по 30–45минут. К этому времени ребе-
нок должен научиться лежать на спине и на 
груди, скользить по воде после толчка от 
борта бассейна без работы ног, находится 
некоторое время под водой без дыхания, 
прыгать с бортика бассейна, выполнять 
простейшие повороты, проплывать дистан-
ции по 15–20–25 м (с корректировкой тех-
ники отдельных элементов способа плава-
ния, избранного занимающимся) и участво-
вать в соревнованиях по сдаче норм ком-
плекса ВФСК ГТО.  
Однако есть и недостатки игрового ме-
тода. Во-первых, занимающиеся, увлекшись 
игрой, не следят за правильным выполне-
нием плавательных движений, допускают 
ошибки, которые со временем становятся 
привычными; трудно дозировать нагрузку в 
соответствии с индивидуальными особен-
ностями каждого занимающегося. Поэтому 
при проведении игр обязательно соблюдать 
следующие методические требования: 
– в каждой игре ставится задача, кото-
рая способствует обучению нужным эле-
ментам техники плавания и развитию тех 
или иных физических возможностей зани-
мающихся; 
– игра должна быть посильной, соот-
ветствовать уровню подготовленности за-
нимающихся, оказывать положительное 
эмоциональное воздействие; 
– игра должна способствовать прояв-
лению активности и инициативы участ-
ников; 
– преподаватель обязан контролиро-
вать степень эмоциональности занимаю-
щихся и вовремя прекратить игру, руково-
дить ею и направлять. 
Обучение плаванию детей в этом воз-
расте происходит наиболее эффективно, 
поскольку именно этот период является 
сенситивным для освоения техники движе-
ния разных двигательных действий и фор-
мирования двигательного стереотипа, со-
храняющегося в течение всей жизни чело-
века. Считается общепринятым, что детям 
младшего школьного возраста необходимо 
объяснять новый материал доступным, 
кратким образным языком. Необходимо 
много внимания уделять методу показа, так 
как в этом возрасте сильно выражены реф-
лексы подражания и повторения. Как отме-
чают многие авторы, двигательные умения 
и навыки формируются при многократном 
повторении упражнений. Необходимо, что-
бы освоение нового материала сочеталось с 
повторением уже освоенного. Учебный 
процесс занимает длительные сроки, по-
этому игры должны быть простыми и не 
требующими долгих разъяснений. В науч-
но-методической литературе сказано, что 
обучение сводится к вырабатыванию проч-
ного двигательного навыка, для чего необхо-
димы время и большое число повторений 
одного и того же движения. Вспомним еще 
один постулат теории – прочный навык со-
храняется в течение всей жизни. Это особенно 
актуально для детей младшего школьного 
возраста, поскольку именно в этом возрасте 
происходит наиболее интенсивное формиро-
вание двигательных навыков.  
Эффективность обучения зависит так же 
от того, как часто повторяются занятия. Не-
продолжительные, но частые занятия, как 
правило, обеспечивают больший успех, чем 
занятия, проводимые дольше, но реже [14; 15]. 
Таким образом, анализ научной и на-
учно-методической литературы показал, 
что большинство исследований направлены 
на ускорение процесса обучения плаванию. 
На основании анализа научно-методиче-
ской литературы можно сделать следующие 
выводы. Во-первых, применение игрового 
метода в занятиях по плаванию имеет вы-
сокую эффективность, так как позволяет в 
короткий срок обучить плаванию детей 
младшего школьного возраста. Во время 
игры происходит многократное повторение 
предметного материала в его различных 
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сочетаниях и формах, что, в свою очередь, 
способствует эффективному формированию 
двигательных навыков в плавании. Во-
вторых, игровой метод позволяет сущест-
венно снизить психоэмоциональную на-
грузку при выполнении определенной фи-
зической нагрузки, а также сформировать 
стойкую мотивацию на систематические 
занятия двигательной деятельностью, ини-
циативность, самостоятельность, целеуст-
ремленность, устойчивый и положитель-
ный интерес к занятию плаванием. 
В-третьих, именно игровой метод обладает 
значительными возможностями в процессе 
работы с детьми младшего школьного воз-
раста в решении проблем здоровьесбереже-
ния, позволяет обеспечивать высокий уро-
вень здоровья детей и воспитывает осоз-
нанное отношение к здоровью, формирует 
навыки социализации и коммуникации, 
создает атмосферу творческого участия в 
коллективной деятельности.  
Таким образом, методически правиль-
но спланированный процесс обучения пла-
ванию оказывает разностороннее разви-
вающее влияние на детей и имеет высокий 
образовательно-воспитательный эффект, 
что является крайне необходимо при подго-
товке младших школьников к сдаче норм 
комплекса ВФСК ГТО.   
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